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　滞在中は病院のすぐ後ろにある寮で過ごしました。2 人 １ 部屋でしたが，それぞれ勉強机とクローゼット，
ベッドがあり過ごしやすかったです。風呂とトイレは共同でした。寮生が共同で使うことのできる洗濯機や
冷蔵庫，電子レンジ，ウォーターサーバーなどがあり，洗面用具やドライヤーさえあれば便利に生活するこ
とができると思いました。寮の中はWi-Fiも使用することができました。
＜休日＞
　土日には大田の繁華街，ソウル，釜山など毎週のように遊びに行きました。大田は予想以上に都会だった
ので，繁華街はとても栄えており富山や金沢よりもかなり都会に感じました。
＜感想＞
　念願だった韓国への短期留学はあっという間でした。私は英語も堪能でないし，韓国語も会話ができるほ
どでもなかったので，はじめは向こうの先生や学生とうまくコミュニケーションがとれだろうか， １ ヶ月生
活できるだろうかと不安もありました。しかし，行ってみると韓国の学生達はとても親切にいろいろ教えて
くれ，食事や遊びにも誘ってくれて片言の英語で一生懸命コミュニケーションをとり友好を深めることがで
きました。このような出会いは海外選択実習ならではでないかと思います。さらに，韓国忠南大学は交換留
学という形で向こうからも富山大学に学生が来ます。それは他の海外選択実習プログラムとは違う点であ
り，より深く交流することができますし，このような機会に海外の学生と交流することは自分への刺激にも
なり，英語のスキルアップになると思います。
　最後になりましたが，今回の実習に参加するにあたり支援してくださった両大学の先生方に感謝申し上げ
ます。
